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Vom 27. bis zum 29. September teilten sich 528 
Unternehmen die 28 000 Quadratmeter Ausstel-
lungsfläche. Während sich der Stand der DHyG 
auch dieses Jahr im Verbändepark wiederfand und 
mit gewohnt solider und konservativer Repräsen-
tation antrat, versuchten einige Aussteller, Kunden 
mit leichtbekleideten Frauen zu akquirieren, ge-
treu dem Motto »Sex sells«.
Leicht beeindruckt von dem großen Ausmaß 
der Messe, fanden wir schnell den Kontakt zu net-
ten Kollegen der anderen dort vertretenen Vereine 
und Verbände, denn das lockere Klima unter den 
Ausstellern ließ das »Eis« von Beginn an schmelzen.
Der gute gastronomische Service der Messe gab 
den Ausstellern die Möglichkeit, sich mit diversen 
Kekssorten, Äpfeln und Getränken zu versorgen. 
Immerhin gelang es dadurch aber auch, den ein 
oder anderen Interessenten von den 16 000 Besu-
chern an den Stand zu locken. 
Dauerrenner dabei waren die letzten beiden 
Ausgaben der Hydrographischen Nachrichten und 
die Ansteckpins der DHyG. Die 100 mitgereisten 
HN-Ausgaben waren so schnell vergriffen, dass am 
letzten Tag keine Exemplare mehr ausgeben wer-
den konnten. 
Natürlich waren auch einige korporative Mitglie-
der der DHyG mit ihren Ständen in Nürnberg ver-
treten (z. B. Leica, Geo++ und S+H Systemtechnik).
Im Bereich der nassen Vermessung gab es je-
doch kaum Anbieter. Nur einige wenige sind uns 
aufgefallen und sollen hier erwähnt werden. 
• Die Firma AHAB (Airborne Hydrography AB) 
bietet das Lasersystem HawkEye II an, wel-
ches sowohl die Landestopographie als auch 
den Meeresboden erfassen kann. 
• Die Firma Evo Logics aus Berlin hat den 
Sonobot entwickelt, ein ferngesteuertes 
Gefährt mit eingebautem GPS, Singlebeam-
Echolot sowie Side-Scan-Sonar, welches für 
schwer zugängliche Binnengewässer eine 
gute Alternative sein kann.   
Der Besucheransturm auf den DHyG-Stand blieb 
leider aus. Das lag zum einen sicher an dem ruhi-
gen Standort im Verbändepark, zum weit größeren 
Teil aber wohl am Schwerpunkt der diesjährigen 
Intergeo, der im Bereich der Geodateninfrastruktur, 
Sensoren und 3D-Mapping lag.
Bleibende Eindrücke von der Intergeo 2011 blie-
ben uns trotzdem. Neben unserem Messegepäck 
konnten wir viele schöne Eindrücke vom Mes-
segeschehen als auch von der wunderschönen 
Nürnberger Altstadt mit nach Hause nehmen. 
Und auch ein paar original Nürnberger Lebkuchen 
fanden den Weg nach Rostock. 
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DHyG auf der Intergeo in Nürnberg
Constanze Peine (BSH) und Johannes Drewniok (Student Uni Rostock) vertraten die 
Deutsche Hydrographische Gesellschaft auf der Intergeo. Die Fachmesse für Geodäsie, 
Geoinformation und Landmanagement fand vom 27. bis zum 29. September in Nürn-
berg statt. Die DHyG 
präsentierte sich wieder 
im Verbändepark.
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